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ABSTRAK 
 
Perkembangan industri yang semakin pesat dan bersifat global menyebabkan 
terjadinya persaingan yang semakin kompleks. Oleh karena itu setiap perusahaan terus 
berpacu untuk meningkatkan desain produknya agar dapat diterima dan menjadi pilihan 
bagi konsumen. Desain suatu produk tidak hanya ditentukan oleh perusahaan, tetapi juga 
oleh pihak konsumen. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 
peralatan transportasi sebagai sarana penunjang mobilitasnya, sepeda motor telah 
menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana transportasi, selain karena harganya 
lebih murah, lebih lincah, dan lebih irit bahan bakar, sepeda motor lebih mudah dalam 
penggunaanya dibandingkan mobil.  
 Honda motor merupakan salah satu merek yang menguasai pangsa pasar 
kendaraan roda dua dan bersaing ketat dengan merek-merek kendaraan roda dua lainnya 
yang sama-sama berasal dari jepang. Untuk mengevaluasi kepuasan konsumen akan 
produknya diperlukan adanya survei secara mendalam untuk mengetahui apa 
kekurangan dan kelebihan produk mereka menurut konsumen yang menggunakan 
produk Honda. Keberhasilan honda dalam menelurkan sepeda motor matik yang 
diprakarsai oleh honda vario, terlebih setelah dikeluarkannya honda vario techno 
membuktikan bahwa keinginan konsumen turut berperan dalam menciptakan desain 
sebuah produk.  
 Penelitian ini dibuat untuk menjawab keinginan konsumen akan desain sebuah 
produk motor matik. Dasar dari produk motor yang akan dikembangkan adalah skutik 
honda beat. Pengembangan desain produk berdasarkan suara konsumen diharapkan 
dapat menjawab desain seperti apa yang sebaiknya diproduksi pada desain produk all 
new honda beat.  
 Metode penelitian yang dibuat adalah dengan menggunakan metode Quality 
Function Deployment (QFD). Quality Function Deployment (QFD) adalah metode 
perencanaan dan pengembangan secara terstruktur yang memungkinkan tim 
pengembangan mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan pelanggan, 
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dan mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara sistematik untuk 
memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut (Wahyu,1999: 88).  
 Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
ada serta mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian 
ini. 
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